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Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 
SATUAN INTELKAM DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN 
PIDANA DI KABUPATEN KUDUS” betujuan untuk mengetahui implementasi 
kerangka sistem peradilan pidana oleh satuan intelkam di Kabupaten Kudus dan 
kendala-kendala yang dialami Satuan Intelkam dalam implementasi kerangka 
sistem peradilan pidana. 
Metode dalam penulisan skripsi ini  menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta – 
fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh 
dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif 
analitis. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pelaksanaan tugas dan 
fungsi Satuan Intelkam dalam kerangka sistem peradilan pidana di Kabupaten 
Kudus adalah dengan membantu Satreskrim dalam penyelidikan berdasarkan 
petunjuk lapangan berdasarkan sprint yang diterbitkan oleh Kapolres Kudus. 
Kendala – kendala yang dihadapi Satintelkam di Kabupaten Kudus pada 
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka sistem peradilan pidana adalah 
kurangnya peran serta masyarakat dalam pengungkapan kasus tindak pidana, 
masyarakat cenderung individualis dan mementingkan diri sendiri/ egosentris, 
kurang jumlah personil, dan kurang ditunjang dengan dana operasional yang 
mencukupi. 
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